































The Effects of Inferential Questions on Reading Comprehension
Hiroyuki KONDO
Faculty of Human Studies, Jin-ai University
　The present study aims to investigate the effects of inferential questions on learners’ reading 
comprehension and motivation. Twenty university students were divided into two groups with equal 
English proficiency. After reading a short story, one group answered inferential questions about 
the story, while the other group fact-seeking literal questions. A brief questionnaire and a recall 
task were administered to examine their motivation and reading comprehension. They were also 
requested to give comments on the story. The analyses of gathered data indicated that the inferential 
questions could contribute to improving reading comprehension, enabling learners to grasp factual 
information as well as the fact-seeking literal questions, though the results of questionnaire showed 














学年 物語文 事実発問 推論発問 その他
1年 おおきなかぶ 1 5 4
4年 ごんぎつね 2 7 1
5年 大造じいさんとがん 3 5 2



























































事実発問群 10 588.9 112.494 











として発問を考えた“I HAVE NEVER SEEN YOU 






























































































4.1 3.0 3.9 3.7 3.5 3.8 3.7
推論
発問群



































































事実発問群 10 20.550 8.258






事実発問群 10 16.100 8.229
推論発問群 10 16.300 5.687
表8．想起されたアイディア・ユニット数（1週間後）
t値 自由度 有意確率
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から，“I Have Never Seen You Before”というタイトルにしたのだと思います．
5 以前に「人助けのために金庫を破った」あなたに会ったことは一度もないということを伝えたかったのではないか．
6 言及なし．
7 言及なし．
8 言及なし．
9 文字通りにこの警察官はジミーに会ったことがない．
10 言及なし．
Appendix 3．タイトルの理由（事実発問群）
参加者 タイトルの理由（原文のまま）
11
Jimmyが本当にまじめですばらしい人になっていたから警察はチャンスをあげようと思って「あなたに会ったこと
は一度もない」と言ったんだと思う．
12
警察は以前の銀行強盗としてのジミーではなく，今は良心を持っている以前とは違う人物を見て，新しい生活を送
る権利があると判断してそのようなことを言ったのだと思いました．
13
警察官は人のことを考えるようになり，人のために動いたことを分かって「以前にあなたに会ったことは一度もな
い」と言ったのだろう．
14
根はいい人なのに悪いことに手を染めていたジミーがいい方向に向いていたのにここで昔のジミーに戻してしまっ
てはいけない．
15 警官がジミーを見逃すために「あなたに会ったことは一度もない」と言ったと思う．
16
金庫破りを何度もしているであろうJimmyが何もかも変えて，全く違う人になっていく過程を書いたものであるか
らこのタイトルをつけたのではないかと思います．
17 言及なし．
18
ジミーは銀行強盗という罪を犯したけれど，深く反省してまともな生活を送っていたし，エルモア銀行での出来事
は孫娘を助けるためにしたことで，居合わせた警官もわかっていた．さらに自ら警察に連れて行ってくれと言った
ジミーの誠意を感じ取ったこともあり，警官は「あなたに会ったことがない」と言ったことで彼の名誉を守ったのだ
と思う．
19
金庫破りをしていたのは以前のJimmyであって，今金庫を破ったのはRalphD.Spencerであり，警察官は2人は別人
だとし，Ralphが金庫破りをしたのは初めてだとしたから．
20 その男の優しさに警察は隠してくれたのだと思う．
Appendix 4．タイトルの理由（推論発問群）
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